








































イ ブ ラ リ に は「Move To」（ 移 動 す る ）、「Set 
Language」（言語設定を変更する）、「Say」（発話図１　Choregraphe の操作画面















































Utilization of Humanoid Robots in Preschool Education, Part 2
— Development of an Educational Application Based on Hand Play for Pepper —






























































































































































A01 おおきなくりのきのしたで 1.41 35
A02 おお 4.76 119
A03 きな 5.93 148
A04 くりのー 6.9 173
A05 きの 8.17 204
A06 した 8.9 223
A07 でー 9.69 242
A08 あーなーたーと 10.79 270
A09 わーたーしー 13.52 338
A10 なーかー 16.27 407
A11 よーくー 17.86 447
A12 あそびま 19.27 482
A13 しょー 20.34 509
A14 おお 21.69 542
A15 きな 22.56 564
A16 くりのー 23.55 589
A17 きの 24.38 610
A18 した 25.07 627
A19 でー 26.07 652
（終了） 28.03 701
表１　「おおきなくりのきのしたで」のキーフレーム












































































































































B01 の開始場面は 1.28［秒］（32 フレーム）経
過した後であり、実際の手遊びの動作は B02 か
ら始まる。B02 と B03 の両手をグーとパーにす







同様の現象が繰り返しの場面である B09 と B10






























B01 むすんでひらいて 1.28 32
B02 むーすーんーで 5.48 137
B03 ひーらーいーて 8.24 206
B04 てーを 10.86 272
B05 うって
B06 むーすんで 13.65 341
B07 まーたひらいて 16.31 408
B08 てーを 19.34 484
B09 うって
B10 そーのーてーを 21.76 544







C01 グーチョキパーでなにつくろう 1.24 31
C02 グー 6.72 168
C03 チョキ 7.38 185
C04 パーで 8.00 200
C05 グー 9.31 233
C06 チョキ 10.01 250
C07 パーで 10.72 268
C08 なにつく 12.31 308
C09 ろー 13.38 335
C10 なにつく 14.65 366
C11 ろー 15.83 396
C12 みぎてはパーで　ひだりても 18.17 454
C13 パーで 21.03 526
C14 ちょーちょ 22.17 554
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